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Special Library Services Based on
Physical Space under Network Information Environment
WANG Bao － cheng
(National Science Library，Chinese Academy of Sciences，Beijing 100190，China)
Abstract:Users’multiple needs can’t be met by traditional library． The development of network and digital library
make it possible for library to re-design and provide space － services based on its physical environment． Elegant en-
vironment，advanced IT resources and equipments as well as professional librarian are main parts of library space －
services，and the services should meet the needs of users’knowledge learning，information mining，and knowledge
communication，creating and spreading．
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